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การคนหาคํ าตอบเชิงปญญาประดิษฐเปนวิธีแกปญหาการหาคาที่เหมาะสมที่สุดที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งนอก
เหนือไปจากขอดีตางๆ ไมวาจะเปนความสามารถในการคนหาคํ าตอบที่ดีที่สุดสํ าหรับคํ าตอบที่เปนวงกวางและความ
สามารถในการเลือกคนหาคํ าตอบอยางชาญฉลาดโดยไมจํ าเปนจะตองเสียเวลาคนหาคํ าตอบที่มีอยูทั้งหมด วิธีการคนหาคํ า
ตอบดังกลาวยังสามารถชวยลดภาระในการออกแบบหรือการคํ านวณสํ าหรับบางระบบที่ไมสามารถใชวิธีการโดยตรงใดๆ
ในการแกปญหาได บทความนี้นํ าเสนอตัวอยางการนํ าเอาวิธีคนหาคํ าตอบเชิงปญญาประดิษฐมาประยุกตใชงานในการคน
หาสัมประสิทธิ์ของตัวกรองชนิด FIR โดยมีรายละเอียดตัวอยางของการออกแบบสวนประกอบตางๆ เพื่อใหสามารถ
คํ านวณหาสัมประสิทธิ์ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงขอดีในการลดความยุงยากในขั้นตอนการออกแบบ
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีแกปญหาแบบดั้งเดิมอื่นๆ
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